








摘要：基于创始人的成长经历、学科背景和对大学发展 的 思 考，一 些 在 组 织 形 式、培 养 方 式、课 程 体 系 和 教 学 模 式 等 方 面 与 传
统大学迥乎不同的新式大学应运而生。基于对密涅瓦 大 学 人 才 培 养 模 式 的 案 例 分 析，发 现 密 涅 瓦 大 学 确 立 了 为 世 界 培 养 具








　　随 着 信 息 技 术 的 飞 跃 发 展 和 全 球 化 的 深 入 推
进，人类生活的各个 领 域 都 发 生 了 重 大 变 化。以 教




显著的创新之处，这种创新主 要 体 现 在 新 式 大 学 没
有校园、全球 游 学、整 合 课 程 和 在 线 研 讨 等 方 面［１］。
因成立后平稳较快发展，密涅 瓦 大 学 成 为 新 式 大 学
的典型代表。这所大 学 成 立 时 间 虽 然 仅 有６年，但
入学录取率比哈佛大学等名 校 还 要 低，近 几 年 录 取








ｆａｉｒｓ／Ａｆｆａｉｒｅｓ　ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｉｒｅｓ，ＵＡ／ＡＵ）网 站 发 布 了
一篇标题为“我们怎样建立一所有目的的大学”的文
章，文章主要就改造现有大学 好 还 是 建 立 一 所 新 式
大学好这一问题进行了深入分析［３］。虽然最终作者
未指出哪一种方式更好，但其 对 密 涅 瓦 大 学 及 其 他
新式大学的案例进行了介绍，为 我 们 呈 现 了 新 式 大
学的全新图景，帮助我们更好 地 认 识 和 分 析 新 式 大
学的成立背景。
“大学事务”网站 发 布 的 这 篇 文 章 认 为，新 式 大
学是在２１世纪大学 面 临 问 题 的 背 景 下 成 立 的。那
么，大学在２１世纪遇到了什么问题呢？在山姆·皮
特罗达（Ｓａｍ　Ｐｉｔｒｏｄａ）看来，大学在近四百年未取得
很大的显 著 成 果。密 涅 瓦 大 学 创 始 人 本·纳 尔 逊
（Ｂｅｎ　Ｎｅｌｓｏｎ）在 其 著 作《建 立 新 式 大 学》（Ｂｕｌｉｄｉｎｇ
ｔｈｅ　ｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌ　ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）指出，高等教育对学生来
说是昂贵 的、无 用 的 和 不 切 实 际 的，正 处 于 危 机 之
中，急切需要 重 建 高 等 教 育［４］。面 对 大 学 遇 到 的 问








具体谈及各新 式 大 学 的 成 立 原 因，基 本 上 与 创
始人自身的成长经 历、学 科 背 景、时 代 思 考 等 相 关。
以密涅瓦大学为例，密涅瓦大 学 创 始 人 纳 尔 逊 虽 然
在成立密涅瓦大学前没有从 事 过 教 育 行 业，但 是 他
一直在构想大学的 改 革，思 考 高 等 教 育 的 价 值。根
００１
据媒体的报道，纳尔逊本科期 间 曾 学 习 过 美 国 大 学
的历史和办学理念，并在思考 大 学 如 何 应 对 时 代 变
革的重大问题，论文主题即为《宾夕法尼亚大学应如
何做出变革》［６］。与纳尔逊不同，密涅瓦大学的另一
创始人科斯林（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｍ．Ｋｏｓｓｌｙｎ）一 直 在 教 育 领
域学习、工作，曾任教 于 哈 佛 大 学 和 斯 坦 福 大 学，在
神经科学、学习科学、认知心理学等研究领域有所建
树。作为心理学和学 习 科 学 领 域 的 专 家，他 认 为 大
量的讲授式课程导致学生上 课 昏 昏 欲 睡，效 果 不 尽
如人意，教学应该关注学生的心理感受和学习体验，
让课堂变得更加有意思，所以 他 为 密 涅 瓦 大 学 设 计
了研讨式的教学方式和能力为本的课程体系。
表１　新式大学基本情况
名称 属国 创始人 成立时间 本科生人数 主要特点
奎 斯 特 大 学（Ｑｕｅｓｔ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
加拿大 大卫·斯特朗威 ２００２年 ６００人
没有学期、没有专业、一 个 学 位（艺 术 和 科 学
学士学位）、一门课程（每 次３．５周）、学 生 来





雷·库 兹 威 尔、彼 得
·戴尔蒙迪斯
２００８年 无
没有学位、没有学分、网 上 课 程 授 课、项 目 式
学习、使用指数技术处理问题
密 涅 瓦 大 学（Ｍｉｎｅｒ－
ｖａ　Ｓｃｈｏｏｌｓ　ａｔ　ＫＧＩ）
美国 本·纳尔逊、科斯林 ２０１２年 ５００人
没有教室、没有讲座、没有考试、在线研讨、小
班教学、全球浸入文化体验、学生来源广泛
第 一 站 大 学 （Ｓｔａ－
ｔｉｏｎ１Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
美国
克 里 斯 汀·奥 尔 蒂
斯
２０１６年 无




密涅瓦大 学 成 立 于２０１２年，是 由 密 涅 瓦 计 划

















点。该校２０１４年 开 始 招 收 第 一 批 学 生，２４６４个 申







































第三，充满自信。密涅瓦大学要求学生 要 有 充
分的自信，在 解 决 问 题 的 过 程 中 头 脑 清 晰，独 立 判
断，不畏失败，直面挑战，坚定推进自身的教育使命。
同时，密涅瓦大学也强调自信不意味着傲慢、自大。








因此，密涅瓦 大 学 并 不 适 合 每 个 人，会 谨 慎 选 择 学
生，学生也要看自己适不适合密涅瓦大学。
第六，讲真求实。真实既体现在做事中，要传递




























时间 主题 课程类型 课程内容
第一学年 基础 基础课程
多模式交 流、形 式 分 析、实 证
分析、复杂系统分析
第二学年 方向 核心课程 ３—４门本专业相关课程
第三学年 聚焦 主题课程
选择六个 专 业 方 向 中 的 一 个
学习




汇报密涅 瓦 学 习 成 就 和 代 表
成果
　　此外，密 涅 瓦 大 学 的 硕 士 课 程 并 不 是 学 生 本 科





















以 通 过 在 线 技 术 平 台“主 动 学 习 论 坛”（Ａｃｔｉｖｅ
ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｆｏｒｕｍ）进行 实 时 互 动 交 流，交 流 的 具 体 形
式包括辩论、模拟、测验、分组讨论、民意投票、团队

















师教学。２０１４年，密 涅 瓦 大 学 自 设 了“密 涅 瓦 奖”










































































































为高校人 才 培 养 提 供 丰 富 有 效 的 信 息 和 资 源。为














































［６］徐 涛．Ｍｉｎｅｒｖａ到 底 是 个 什 么 大 学？［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１４－
１０－３１）［２０１８－０７－１５］．ｈｔｔｐ：／／ｆｉｎａｎｃｅ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ／
ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ／ｍｒｏｌ／２０１４１０３１／１３０２２０６９９１１１．ｓｈｔｍｌ．


















［１２］陈涛，邓圆．技 术 如 何 引 领 学 习？———美 国 密 涅 瓦 大 学





［１４］陆根 书，刘 秀 英．大 学 生 能 力 发 展 及 其 影 响 因 素 分
析———基于西安交 通 大 学 大 学 生 就 读 经 历 的 调 查［Ｊ］．
高等教育研究，２０１７（８）：６０－６８．
基金项目：２０１５年福建省中青年教师教育科研项目。
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